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“LA DIMENSIÓ HUMANA I SOCIAL DE JOAN PEIRÓ I
BELIS”, UN ARTICLE D’ESTEVE ALBERT
Josep Puig-Pla
Esteve Albert i Corp publicà al núm. 114 de la revista Anthropos 1 un
article sobre Joan Peiró (1887-1942) amb el títol de l’encapçalament. Es tracta
d’un retrat molt personal on Esteve Albert recull dades biogràfiques, algunes
de les quals del Peiró jove, apunts històrics i opinions sobre el personatge, a
més d’alguna de les seves originals interpretacions de la història. En destaco
aquesta frase sobre Peiró: “No he sentit mai un orador de paraula tan fàcil,
planera i entenedora com la d’ell; no he conegut home amb tan d’esperit de
responsabilitat i de capteniment, de fermesa i de solidaritat social”.
El número 114 d’Anthropos, en la línia dels monogràfics d’aquesta
revista, duia per títol “Joan Peiró. Sindicalismo y anarquismo. Actualidad de
una historia”. Va  ser coordinat per Pere Gabriel, professor del Departament
d’Història Moderna i Contemporània de la UAB, un expert en Peiró, que va
comptar amb la col·laboració de dos fills del personatge estudiat, Josep i
Guillermina, i també de Ramon Rufat i Antònia Fontanillas.
S’obria la publicació amb un editorial que era un veritable estudi de tretze
pàgines amb el nom de “Joan Peiró. Pensamiento y estrategia de un
sindicalismo revolucionario, mediador de la revolución social. Proyecto,
realizaciones históricas y actualidad”. Seguia una amplíssima biografia
peironiana en forma de cronologia, elaborada pel mateix Pere Gabriel, i una
bibliografia de i sobre Peiró. Comptava finalment amb treballs d’especialistes
com Eulàlia Vega, Ignacio de Llorens, Margarida Colomer, Josep Eduard
Adsuar, Josep Viadiu, Josep Costa. El treball d’Esteve Albert és l’únic escrit
o publicat en català del conjunt.
Anthropos Editorial pertany actualment al Grupo Editorial Siglo XXI i
està domiciliada a Barcelona. Té un ampli catàleg de llibres i revistes dedicats
a aspectes molt diversos de la cultura, que tracta amb profunditat. La revista
del mateix nom era mensual i el 2016 encara apareixia regularment.
o o o
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Esteve Albert va conèixer Joan Peiró a partir
de l’adveniment de la Segona República, com
explica en el text que reproduïm, el va tractar i
sempre el va admirar per les seves capacitat,
honestedat i valentia.
En l’art ic le  en qüestió , Albert  narra
l’arribada de Peiró a la seva ciutat de residència
en ser alliberat de presidi el 14 d’abril de 1931,
l’impacte que li va causar, alguns aspectes de
la seva trajectòria i la seva aportació doctrinal
al Congrés de Sants de 1918, entre altres. A
Recull també un aspecte poc conegut de la biografia juvenil de Peiró,
com era la seva indissimulada afició als toros i al teatre. De la tauromàquia
en va prendre un dels seus pseudònims, Juan Fuentes, nom d’un conegut
espasa de l’època. Albert refereix que Peiró havia fet teatre en grups
d’aficionats, interpretant papers de galant ni més ni menys que amb Margarida
Xirgu. La gran Xirgu (Molins de Rei, 1888–Montevideo, 1969), s’havia iniciat
en el teatre d’aficionats i l’escriptora Antonina Rodrigo s’hi refereix a la
biografia de l’actriu, citant en primer lloc paraules de la mateixa Xirgu: “Todas
las Sociedades de Aficionados contaban conmigo para sus veladas. Trabajé
[...] en el de Gent Nova de Badalona...” Aquí uno de sus compañeros fue
Joan Peiró, hijo de Mataró, conocido y respetado líder anarcosindicalista” 4.
Segons un dels biògrafs de M. Xirgu, Domènec Guansé, “en alguns teatres
com “Gent Nova”, s’hi representaven obres més ambicioses, traduccions
d’Ibsen i de Shakespeare” 5, en comparació amb altres grups que optaven per
textos més populars.
Peiró –que només li duia un any i mig d’edat d’avantatge- va viure a
Badalona entre 1908 i 1920, però segons Pere Gabriel es devien conèixer al
Poblenou el 1907, quan Peiró vivia en aquella barriada: “Es casaren [Peiró i
la seva esposa] a les Corts i anaren a viure al Poblenou. Sembla que fou allà
on Peiró conegué Margarida Xirgu i  actuà en algun grup de teatre
Esteve Albert als anys seixanta
La Memòria de l’Esteve Albert relata amb més
detall la tornada de Peiró a Mataró un cop
proclamada la República i reprodueix, de
memòria, el seu discurs a peu dret a la plaça
de Santa  Anna i  la reacció  popular  que
ocasionà: “Aquella nit i l’endemà hom comentava i es demanava més pel que
havia dit i no dit en Joan Peiró que no per totes les altres incidències de la
històrica diada ocorregudes en aquell Mataró eufòric i caòtic del 14 d’abril
de 1931" 2. A la mateixa obra va escriure: “Peiró durant la guerra, com abans,
havia concebut la lluita per l’emancipació obrera amb una noblesa de sentiments i
de virtut cíviques que li guanyaven el respecte i la simpatia de tots els que el
tractaven” 3.
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Joan Peiró
d’aficionats”6. Potser es van conèixer abans perquè Xirgu debutà com a
professional l’any 1906, amb 18 anys, i el 1914 ja es va traslladar a Madrid,
on va triomfar plenament.
A continuació, reproduïm l’article d’Esteve Albert.
        “La dimensió humana i social de Joan Peiró i Belis”
“Tenia  35 anys, aquest home extraordinari
quan arribà a Mataró. Era ja un dels homes de CNT
més popular a tota la Península Ibèrica i, sobretot,
el de més capacitat entre els que propulsaven el
moviment sindicalista àcrata. Era també un dels
més perseguits, perquè al Govern Civil de
Barcelona i al Ministeri de Governació de Madrid
tenien una idea molt clara de la seva vàlua
personal com a dirigent d’un moviment obrer que
no sabien com exterminar. Havia sofert atemptats
una pila de vegades. Se n’ha escapat com per
miracle, fos perquè els seus veïns o algun
company hagués tingut temps d’avisar-lo, fos per
pur atzar com l’última vegada, que va ser quan, per
haver sortit tard del forn del vidre de Mataró, no
“El seu company de lluita, Pere Foix, excel·lent periodista com ell, el situa
entre els grans apòstols del moviment remença social i en front dels mercaders
de la política, en un dels testimonis més importants que sobre la revolució i la
guerra publicaren8 els exiliats de Mèxic 9.
“A Mataró, Joan Peiró hi passà uns dinou anys en total. Més ben dit, hi va
tenir la família perquè la major part d’aquests dinou anys ell els passà a la presó
o amagat a la muntanya o en fires d’apostolat per províncies, mantenint en la
clandestinitat, estesa per tot i operativa, l’organització que pactà amb Estat
Català de Francesc Macià, a París, l’any 1925, els termes de la revolta que
s’intentà començar a Prats de Molló per Tots Sants l’any següent10. Peiró,
llavors secretari general de la CNT, hi va trametre com a delegat en Mascarell11,
que fou en la Cooperativa Vidriera i en la lluita sindical un dels deixebles més
competents i més actius.
“A Mataró, amb la família no s’hi va poder tornar a reunir tranquil·lament fins
a la nit del 14 d’abril de 1931. Arribà a Mataró procedent de la presó, a les 9 del
vespre i es trobà la plaça de Santa Anna plena de gom a gom amb els seus
anava junt amb els seus entranyables amics i
màxims dirigents catalans de l’organització a
Barcelona, que eren el Noi del Sucre i en Perones, assassinats al carrer de la
Cadena, pocs mesos abans de la Dictadura de Primo de Rivera 7.
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incondicionals que l’aplaudien i el victorejaven i li demanaven que parlés. Arribava
cansadíssim, però accedí. Va parlar des de la plataforma d’una camioneta.
“Va ser la primera vegada que vaig veure’l. Sabia que tenia, entre els seus
incondicionals, uns cosins meus que de Dosrius havien baixat a treballar a les
fàbriques. Recordo perfectament com va expressar-se. No he sentit mai un orador
de paraula tan fàcil, planera i entenedora com la d’ell; no he conegut home amb tan
d’esperit de responsabilitat i de capteniment, de fermesa i de solidaritat social. Ho
demostrà el 6 d’octubre i ho demostrà el 18 de juliol i durant la guerra, el seu exili,
la seva presó i el seu monstruós afusellament, quan era cert que se sabia que
Franco l’havia indultat. No fou pas, el seu, l’únic cas12.
“A Joan Peiró i Belis li devem molt i molt més del que es diu i és sabut. La
biografia inèdita que ha escrit el seu fill Josep13 cal que sigui publicada de
seguida. D’altres hi afegirem moltes coses més. L’elevació moral d’aquest
mestre vidrier nascut a Hostafrancs, la seva grandesa de cor, valentia personal
i esperit d’ajuda a tothom salvà moltíssimes vides i sofriments a Mataró i a tot
arreu on estigué.
“La història d’Espanya farà escruixir les generacions futures i aquest
escruiximent pot fer estalviar d’altres caigudes en l’aberració i l’autodestrucció
suïcida, si, els que podem donar-lo, arribem a fer públic el testimoni del que succeí
realment durant la segona República, “la cinquena guerra civil”14 i l’etapa repressiva
següent, que encara no ha acabat del tot pel cinisme de governs que es van
proclamant defensors dels Drets dels Homes i dels Pobles i es neguen a aplicar-ne
i fer-ne aplicar l’observança dins el “territorio nacional”15.
“En dos volums publicats a una sola família (la del Síndic d’Andorra En
Guillem de Plandolit i d’Areny16) hem publicat documents que deixen ben clar que
totes les guerres carlines foren ordides per la promesa d’ajudes exteriors i per
l’afany de sectors insignificants d’exaltats d’ideologies oposades d’exterminar els
seus rivals en la palestra política hispànica.
“En la darrera (1936-1939) passà exactament igual que en totes les altres i
tots els que fèiem –l’obligat- servei militar tinguérem ocasió de saber que en
totes les casernes alguns oficials es movien –i no ho amagaven- esperant el
dia d’enderrocar la República i establir a Espanya un règim copiat dels de Hitler
i Mussolini per a poder aixafar les organitzacions sindicals obreres.
“Joan Peiró, de petit i d’adolescent, no era precisament sindicalista ni sentia
cap vocació de dirigent. No ho amagava pas.
“Precisament, primer havia volgut ser “torero” i després “actor de teatre”.
“La famosa Margarida Xirgu17 contava que Joan Peiró i Belis fou el seu
primer galant en una companyia d’aficionats. I a més afegia que hauria estat un
excel·lent actor.
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“El fet curiós és que Joan Peiró
mai no havia anat a l’escola i no
sabia escriure. I de llegir ben poc;
però tenia una memòria fenomenal i
l’apuntador, amb ell, aviat acabava
la feina.
“Aquest jove i excel·lent actor
analfabet es casà als 20 anys amb
una noia d’Agramunt, Mercè
Olives, amb qui congeniaven total-
ment. Es casaren enamoradíssims,
convisqueren sempre més, procu-
rant d’ajudar en tot, l’un a l’altre, i
ajudar també a tothom i més als
desvalguts.
“La Mercè Olives l’estimulava i el secundà en tot plenament.
“Per solidaritat amb els companys de treball, ja en el temps d’aprenentatge,
en Peiró havia estat fitxat com a perillós organitzador de vagues ... que s’havien
guanyat.
“Això va fer que fos detingut i que fes uns mesos de presó pels fets de la
Setmana Tràgica. Ell mateix deia que la presó fou la seva primera escola. Allí
aprengué a llegir i escriure correctament i allí fou reconegut com a home de
paraula fàcil i tracte agradable, amb dots innats d’organitzador.
“Per això el trobem entre els més joves dels fundadors de la CNT, com a
col·laborador entusiasta i eficaç del “Noi del Sucre”, Salvador Seguí, lleidatà
com la Mercè Olives.
“Quan es revelà la claretat del judici i la capacitat d’organització d’en Peiró
fou en el Congrés de Sants en el que s’acceptà plenament la seva ponència
sobre la sindicació a base de Rams de Producció.
“A partir de llavors, la CNT va estendre’s per tot arreu i ell esdevingué el
líder del Sindicat de Vidriers i del cooperativisme en aquest ram.
“Malauradament, eren ja els anys del pistolerisme organitzat des del mateix
Ministeri de la Governació i, des d’aleshores, es sabé amenaçat ... i començà la
seva vida heroica de la qual s’haurà de parlar detingudament”.
Margarida Xirgu el 1910
(Extreta de l’Arxiu d’Imatges del Museu
de Badalona)
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Fins aquí el text d’Esteve Albert i a continuació uns aclariments.
Peiró va ser empresonat el 1909 segurament arran dels fets de la Setmana
Tràgica, si bé no coneixem quina implicació concreta hi va tenir. Al respecte,
Pere Gabriel ha escrit: “1909. Estiu. És empresonat per primera vegada. Segons
diversos testimonis i la pròpia tradició familiar, fou llavors quan aprengué de
manera autodidacta de llegir i escriure”18. Peiró llavors tenia 22 anys.
En la qualificació provisional del fiscal militar en el procediment Sumaríssim
que el jutjà el 1942 es deia: “Tomó parte en los sucesos de la semana trágica de
Barcealona (1909)”, segons va recollir Josep Benet a la seva obra sobre els
darrers temps de Joan Peiró19. Benet fa notar que l’escrit del fiscal és ple
d’inexactituds i acusacions falses, que va desmuntant.
Peiró en el Congrés
Regional de la CNT, celebrat
a Sants el 1918, hi intervingué
de manera activa i formà part
de la comissió redactora dels
nous estatuts de la Confe-
deració Regional del Treball de
Catalunya. També defensà la
tesi que la CNT s’organitzés
en Federacions Nacionals
d’Indústria en lloc de l’afi-
liació per oficis, que fou
ratificada l’any següent, en el
Congrés celebrat al Teatro de
la Comedia de Madrid.
Fins aquí l’estudi sobre
el text amb què el recordat
Esteve Albert, sempre tan
actiu i polifacètic, home-
natjava Joan Peiró, de qui el
24 de juliol de 2017 s’ha
complert el 75è. Aniversari del
seu injust afusellament.
Coberta revista Anthropos / 114 (1990)
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Coberta La Memòria de l’Esteve Albert (2013)
NOTES:
  1.- Anthropos, Revista de Documentación Científica de la Cultura, núm. 114 (Barcelona,
novembre 1990), XVI-XVII.
  2.- La Memòria de l’Esteve Albert, a cura de JOSEP PUIG PLA, Voliana Edicions (Argentona,
2013), 143.
  3.- La Memòria de l’Esteve Albert,  158.
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  4.- ANTONINA RODRIGO, Margarita Xirgu. Actriz predilecta de García Lorca, Plaza & Janés
Editores, Col. El Arca de Papel/179 (Esplugues de Llobregat, 1980),  35. Rodrigo
erròniament fa Peiró fill de Mataró.
  5.- DOMÈNEC GUANSÉ, Margarida Xirgu, Ed Aedos, Biografies Populars, 11 (Barcelona,
1963), 12.
  6.- P. GABRIEL, J. PUIG PLA, M. SALICRÚ-MALTAS, Memòria de Joan Peiró i Belis, Ed.
Galerada (Cabrera de Mar, 2008), 36.
  7.- Salvador Seguí, el Noi del Sucre i Francesc Comas, Paronas, foren abatuts a trets el 10
de març de 1923. Peiró en aquella hora havia de ser amb ells dos. Ho confirma Josep
Peiró Olives a La vida ejemplar y la muerte heroica de Juan Peiró Belis , edició
mecanoscrita, 17. Anteriorment Peiró ja s’havia salvat d’un atemptat a càrrec del
Panxeta, agent a sou del Sindicat Lliure (Josep Peiró, Op. Cit., 16).
  8.- “publicarem” a l ‘original.
  9.- PERE FOIX, Apòstols i mercaders. Seixanta anys de lluita social a Catalunya, Ed. Nova
Terra (Barcelona, 1976). Un retrat és dedicat a Peiró.
10.- Segons Giovanni C. Cattini, “L’aliança entre republicans i catalanistes s’havia de traduir
en un aixecament republicanofederal que hauria tingut també el suport de la massa obrera
propera a la CNT. Macià s’havia apropat en aquest període a l’entorn llibertari que (...)
estava també en contacte amb alguns exponents del món polític basc”. GIOVANNI C.
CATTINI, El gran complot. Qui va trair Macià? La trama italiana, Ara Llibres, Sèrie H
(Badalona, 2009), 163.
11.- Manuel Mascarell i Calvet (Mataró, 1900-Courbevoie, 1953), destacat dirigent dels
Sindicats d’Oposició (trentistes) i representat seu a l’Aliança Obrera de Catalunya, entre
altres càrrecs.
12.- El Govern concedia indults que quan eren comunicats ja s’havia executat la sentència.
13.- JOSEP PEIRÓ OLIVES va escriure dues biografies del seu pare. La primera, Juan Peiró.
Teórico y militante del anarcosindicalismo español, publicada per Ed. Foil (Barcelona,
1978). Albert  es referia a la inèdita La vida ejemplar y la muerte heroica de Juan Peiró
Belis, de la qual hi ha edició mecanoscrita a l’Arxiu Municipal de Mataró i al Centre
d’Història Contemporània de Catalunya (Barcelona).
14.- Suposem que es refereix a les tres carlistes i a la guerra dels remences
15.- Recordem que la publicació de l’article és de 1990.
16.- ESTEVE ALBERT, Don Guillem d’Areny i de Plandolit, baró de Senaller i de Gramenet, M.
Iltre. Síndic de les Valls d’Andorra, dos volums, Ed. Andorra (Andorra la Vella, 1987
i 1988). A l’article Albert inverteix l’ordre dels cognoms del personatge biografiat.
17.- A l’original “Marguerida”.
18.- P. GABRIEL ET ALTRI, Memòria de Joan Peiró..., 36.
19.- JOSEP BENET, Joan Peiró, afusellat, Ed. 62 (Barcelona, 2008), 118.
